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I NST I TUTIONS 
LE "CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA" 
L'IMPORTANCE DU CENTRE EXCURSIONISTA DE 
CATALUNYA, CRÉÉ A BARCELONE EN 1890, NE REPOSE PAS 
UNIQUEMENT SUR SES ASPECTS SCIENTIFIQUES ET 
RÉCRÉATIFS. Mü PAR UNE GRANDE VOLONTÉ DE SERVICE, 
IL A DÉVELOPPÉ AU FIL DES ANNÉES DE NOMBREUSES 
ACTIVITÉS EN FAVEUR DE LA REVENDICATION CULTURELLE, 
LA RÉCUPÉRATION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE ET LA 
PROTECTION DES PARCS NATURELS DE NOTRE PAYS. 
CARLA ROMANS J OU R NAL I STE 
CATAlÓNIA 
L
es deux dem iers tiers du XIXe sie-
ele virent se développer en Cata-
logne un mouve ment co nnu 
sous le nom de R enaixen9a, qui essaya 
de récupérer et reco nstru ire les signes 
caractéristiq ues d' un e cul ture, la catala-
ne, qui avait so uffert une longue pério-
de de décadence. Au plan romantique, 
la Renaixen9a s' intéressait aux tradi -
ti ons, a l'h istoire et au contact direct 
avec la nature. Bien que dépendant aus-
si du développement des voies de co m-
munication et de la géographie spéciti-
que du pays, la naissance de l'excur-
sionnisme ne peut etre séparée de ce 
mouvement. 
Le Centre Excursionista de Catalunya 
(CEC) naquit a Barcelone en 1890 de la 
fusion de l'Association catalane d'ex-
cursions scientitiques (créée en 1876 et 
dont le centre se sent l'héritier) et de 
l' Association catalan e d ' excursions 
(1878). Cest la plus ancienne organisa-
tion excursionniste de tout l'État espa-
gnol. Bien qu 'ayant au départ un carac-
tere a la fois scientifique et récréatif, 
l'aspect scientitique prédomina durant 
les premieres années. Géologues, bota-
nistes , philologues, historiens et folklo-
ristes considéraient en effet I'excursion-
nisme comme un moyen direct de con-
naitre la réalité. Actuellement, cette ten-
dance s'est inversée et la plupart des 
membres du centre y cherchent surtout 
un lieu pour la pratique du sport ou des 
loisirs. JI est divisé en huit sections 
(montagne, ski, camping, spéléologie, 
géographie et science~ naturelles, scien-
ces et arts, photographie et cinéma), 
dont la plus active et nombreuse est de 
loin la section Montagne, qui regroupe 
environ la moitié des 5 000 membres de 
I'organisation , suivie par la section Ski. 
Les membres les plus agés préferent des 
sections commes celles de Géographie 
ou d'Art. 
La découverte et la subséquente reven-
dication du patrimoine culturel catalan , 
non seulement le patrimoine naturel 
mais aussi le patrimoine artistique et 
monumental , marquerent les premieres 
années du CEC, auquel nous devons la 
restauration du monastere de Ripoll 
(1879), le sauvetage des murailles de 
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Barcelone (1912) et la campagne contre 
la démolition des Drassanes (anciens 
chantiers navals) de la ville (1927). La 
défense constante de parcs naturels et 
de zones protégées occupent aujourd '-
hui une grande partie de I'énergie du 
centre, chef de file de l'écologisme dans 
notre pays. 
La premiere section sportive fut celle de 
sports de montagne, créée en 1908, gra-
ce a laquelle furent introduits en Cata-
logne le ski, le camping, I'escalade et la 
spéléologie. Depuis lors, le Centre ex-
cursionniste a contribué a la consolida-
tion d'une infrastructure permettant la 
pratique de ces sports. Il a édité un e 
multitude de cartes et de guides de che-
mins, publié des monographies géo-
graphiques, historiques et archéologi-
ques ainsi que des guides de botanique 
et météorologie, et produit di verses pu-
blications périodiq ues spécialisées, les 
plus remarquables étant Muntanya et 
Espefeo feg. 11 a également réalisé un in-
ventaire graphique de la Catalogne et, 
sur un autre plan, construit, et prévoit 
de construire, une série de refuges, cha-
lets et abris , aussi bien de montagne que 
de ski . Le chalet de la Molina, inauguré 
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en 1925, fut la premiere installation 
co nsacrée aux sports de neige en Cata-
logne. La bibliotheque spéciali sée du 
CEC contient environ 30000 volumes 
et une collection de 35 000 cartes, an-
ciennes et modernes. Les archives pho-
tographiques renfe rment de l'ordre de 
15 0000 documents. Le centre organise 
tres souvent des conférences, expos i-
tions et projections de films . 
A. cause de son origine culturelle et de la 
répression que souffrit le catalan pen-
dant le franquisme, le CEC joua le role 
qui lui appartenait, en tant qu'associa-
tion catalane dan s une période difficile, 
en donnant des cours de langue et de 
culture catalanes. Actuellement, en re-
vanche, il est centré sur ce qui lui est le 
plus spécifique et organise toutes sortes 
d'activités en rapport avec l'excursion-
nisme: depuis une sortie en autocar 
dans une comarca catalane a trekkings 
dans I'Himalaya ou les régions poi aires, 
en passant par des marches athlétiques, 
excursions a bicyclette ou descente de 
torrents. Des membres du centre ont été 
les premiers a escalader des sommets 
africains, sud-américains et asiatiques. 
Concretement, le CEC organisa la pre-
miere expédition catalane a gravir 
l'Everest en 1982 et qui atteignit 8500 
metres. 
L'excursionnisme catalan a été depuis 
toujours lié a toutes les manifestations 
culturelles. En 1903, le Centre céda ses 
locaux aux Estudis Uni versitaris Cata-
fans pour qu' ils y donnent des cours de 
littérature catalane, peinture médiévale 
catalane ou histoire de Catalogne. En 
1906 eut lieu au local social du Centre 
une conférence au cours de laquelle fut 
discutée la création de ce qui allait de-
venir I'lnstitut d 'Estudis Catafans. Ont 
été membres du CEC I'architecte Anto-
ni Ga udí , les peintres Ramon Casas et 
Santiago Rusiñol , le philologue Pompeu 
Fabra et les écri vains loan Maragall et 
Narcís Oller, pour ne citer qu 'eux. 
D 'autre part, l'excursionnisme a tou-
jours joui et jouit actuellement en Cata-
logne d'une énorme popularité au point 
que I'actuel président du Centre, J osep 
Maria Sala, assure que "c'est notre 
sport national". • 
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